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操連合（UEG： European Union of Gymnastics）傘
下のチームジム（Team Gym），そして国際AGG連盟
のAGGが競争的な体操として選択することができる
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Australia, Belarus, Brazil, Bulgaria, Canada, 
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe 
Islands, Finland, France, Germany, Greece, Hong 
Kong, Hungary, Italy, Japan, Kazakhstan, Republic 
of Korea, Malaysia, Mexico, Moldova, New Zealand, 
Norway, Poland, Russia, Singapore, Spain, Ukraine, 
USA, Venezuela
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